TINGKAT KETERAMPILAN DASAR BERMAIN SEPAKBOLA SISWA PUTRA KELAS IV DAN V USIA 10-12 TAHUN SD NEGERI SIDOHARJO PURWODADI PURWOREJO by Ahmad Shadad,  Kholim
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Lampiran 2. Balai Metrologi 
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Lampiran 3.    
Petunjuk Pelaksanaan 
          Tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain 
sepakbola menggunakan tes keterampilan sepakbola usia 10-12 tahun dari Daral 
Fauzi R  
1. Dribbling. 
Peserta tes berdiri dibelakang garis start dengan sebuah bola digaris start. 
Pada aba-aba “ya” peserta tes mendribble bola secepat mungkin melewati 
semua rintangan zig-zag sampai garis finish. Hal yang diambil adalah lama 
waktu tempuh dari start sampai finish dalam persepuluh detik dengan jarak 6 
meter. 
 
2. Passing bawah. 
Peserta tes berada dibelakang garis start. Pada aba-aba “ya” peserta tes lari ke 
arah bola satu dan menendang ke sasaran satu, lari menuju bola dua dan 
menendang ke sasaran dua, selanjutnya lari menuju bola tiga dan menendang 
ke sasaran bola tiga, selanjutnya lari menuju ke sasaran bola empat dan 
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akhirnya lari menuju finish. Hasil yang diambil adalah lama waktu tempuh 
dari start sampai finish dalam waktu persepuluh detik dan jumlah bola yang 
masuk ke sasaran. 
 
3. Lemparan ke dalam. 
Peserta tes berada di belakang garis batas dengan memegang sebuah bola. 
Pada aba-aba “ya” peserta tes melempar bola sekuat-kuatnya ke sasaran 
dengan ketentuan: bola harus dilempar dengan kedua tangan, gerakan 
melempar harus dimulai dari belakang kepala selanjutnya menuju sasaran 
melewati atas kepala, saat melempar tidak boleh melewati garis batas,saat 
melempar kedua kaki tidak boleh terangkat lemparan dilakukan sebanyak 3 
kali. Hasil yang diambil adalah jarak yang terjauh dari 3 kali lemparan. 
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4. Berlari dengan bola. 
a. Pelaksana tes berada di garis finish dengan perlengkapan stopwacth, 
peluit dan alat pencatat. 
b. Peserta tes berada pada 50 cm dari garis start dengan menghadap bola 
pada garis start. 
c. Apabila aba-aba start dibunyikan maka peserta tes tersebut melakukan 
sentuhan bola pertama sambil berlari mengejar untuk melakukan sentuhan 
kedua dan ketiga sampai garis finish. 
d. Apabila peserta tes tidak dapat menyentuh bola 3 kali, maka harus 
dilakukan tes ulang sampai peserta tes dapat menyentuh bola 3 kali. 
e. Hasil yang diambil adalah waktu tempuh dari start sampai finish dalam 
persepuluh detik. 
 
5. Heading dengan bola. 
a. Pelaksana tes berada dihadapan peserta tes yang tidak jauh dari sasaran  
jatuhnya bola yang akan disundul oleh peserta tes. 
b. Peserta tes berada pada garis start dengan memegang sebuah bola. 
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c. Peserta tes melambungkan bola ke atas, melentingkan tubuh pada saat 
bola menurun maka disambut dengan kepala peserta tes untuk melakukan 
sundulan sejauh mungkin. 
d. Pelaksana tes menuju jatuhnya bola untuk memberikan tanda dan 
melakukan pengukuran langsung.  
e. Sundulan ini dilakukan sebanyak 3 kali.  
f. Hasil yang diambil adalah jarak yang terjauh dari 3 kali sundulan. 
 
6. Tendangan ke gawang dengan bola. 
a. Bola disusun pada garis serangan dengan komposisi 2 bola berada di 
kanan, 2 bola berada di kiri, 2 bola berada di tengah. 
b. Peserta tes berdiri pada jarak 1 meter pada bola yang akan ditendang ke 
arah sasaran gawang. 
c. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki kanan ke arah sasaran 
gawang. 
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d. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki kiri ke arah sasaran 
gawang. 
e. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki yang paling disukai ke 
arah sasaran gawang. 
f. Hasil yang diambil adalah jumlah dari 6 kali tendangan. 
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Lampiran 4.  Daftar Peserta Tes kelas IV  
Daftar Peserta Tes kelas IV SD Negeri Sidoharjo 
No Nis Nama Jenis 
Kelamin 
ƩT-Skor 
1 1168 Ahmad Riyadi Laki – laki  354 
2 1178 Saeful Ramdhan Laki – laki  303 
3 1180 Agus Budi Wibowo Laki – laki  245 
4 1183 Arafat Hasan Laki – laki  353 
5 1184 Dendhi Muladhi Laki – laki  329 
6 1190 Wahyu Saputro Laki – laki  332 
7 1250 Ipung Rino Prabowo Laki – laki  353 
8 1210 Abdul Majid Laki – laki  381 
9 1171 Aan Baharudin Laki – laki  330 
10 1182 Imam Safei Laki – laki  380 
11 1188 Muhammad Zaqwan Laki – laki  325 
12 1211 Arif D.T Laki – laki  336 
  
Daftar Peserta Tes kelas V SD Negeri Sidoharjo 
No Nis Nama Jenis 
Kelamin 
ƩT-Skor 
1 1150 Romadhon Hidayat Laki – laki  370 
2 1164 Samsul Ma’arif Laki – laki  438 
3 1170 Hudan Muttaqin Laki – laki  383 
4 1231 Ana Muslimin Laki – laki  328 
5 1125 Andriyanto Nur D.S. Laki – laki  383 
6 1153 Ubaidillah Hasan Laki – laki  322 
7 1155 Agus Riyanto Laki – laki  365 
8 1157 Anton Pambudi Laki – laki  366 
9 1158 Akhmad Fajar A. Laki – laki  349 
10 1161 Riski Apriyanto Laki – laki  360 
11 1163 Rohmat Fathul K. Laki – laki  337 
12 1167 Yusuf Ardian Laki – laki 362 
13 1193 Rizki Dwi Rianto Laki – laki 401 
14 1146 Fajar Bagus Arianto Laki – laki 370 
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Lampiran 5. Data Tes Keterampilan Sepakbola 
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Ahmad Riyadi                                                       Umur         :  10 th  
Tanggal   : 22 Juni 2012                       Tempat Tes :  SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
13,49 57 Baik  
2 SHORT PASS 
a. Waktu 
b. Bola masuk 
 
12,35 
2 
 
42 
45 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 87 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.54 
2. 5.33 
3. 5.75 
39 Kurang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.19 56 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a.) 4.60 
b) 4.00 
c) 5.65 
55 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 9 
3. 5 
4. 9 
5. 5 
6. 5 
60 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 38 
Jumlah T-Skor 354 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
 
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Saeful Ramdhan                    Umur  : 10 th   
Tanggal `  :22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
17,22 44 Sedang  
2 SHORT PASS 
a. Waktu 
b. Bola masuk 
 
15.31 
2 
 
25 
45 
Kurang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 70 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 5.67 
2. 7.01 
3. 7.04 
41 Kurang Diambil yang terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
4.03 50 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a.) 4.30 
b) 4.55 
c) 5.10 
50 Kurang Diambil yang terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 10 
2. 0 
3. 5 
4. 5 
5. 0 
6. 9 
48 Sedang Jumlah semua sasaran 
yang masuk 
Jumlah 29 
Jumlah T-Skor 303 Kurang Hasil Tes Keseluruhan 
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Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Agus Budi Wibowo                   Umur      :10 th   
Tanggal   :  22 Juni 2012    Tempat Tes : SD  N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
11,93 60 Baik  
2 SHORT PASS 
c. Waktu 
d. Bola masuk 
 
14.06 
3 
 
32 
55 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 87 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.45 
2 5.96 
3. 6.00 
38 Kurang  Diambil yang terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.47 54 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a.) 2.20 
b) 4.60 
c) 3.70 
47 Kurang Diambil yang terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 5 
5. 0 
6. 0 
35 Kurang Jumlah semua sasaran 
yang masuk 
Jumlah 20 
Jumlah T-Skor 245 Kurang Sekali Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Arafat Hasan    Umur      :10 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
13,32 57 Baik  
2 SHORT PASS 
c. Waktu 
d. Bola masuk 
 
11.51 
3 
 
45 
55 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 100 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 7.05 
2. 6.32 
3. 5.38 
41 Kurang   Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
4.21 49 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.00 
b) 4.80 
c )5.50 
53 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 9 
3. 0 
4. 9 
5. 5 
6. 5 
53 Sedang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 33 
Jumlah T-Skor 353 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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           Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Dendi Muladhi    Umur       : 10 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes  : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
13,03 57 Baik  
2 SHORT PASS 
e. Waktu 
f. Bola masuk 
 
10.24 
1 
 
51 
34 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 85 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 8.60 
2. 8.08 
3. 8.83 
47 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.92 57 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.20 
b) 3.45 
c) 5.00 
49 Kurang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 0 
2. 9 
3. 5 
4. 5 
5. 0 
6. 0 
34 Kurang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 19 
Jumlah T-Skor 329 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Wahyu Saputro    Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
17,64 43 Sedang  
2 SHORT PASS 
e. Waktu 
f. Bola masuk 
 
14.06 
4 
 
31 
66 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 97 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 5.20 
2. 6.10 
3. 6.00 
37 Kurang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.41 54 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 5.10 
b) 5.00 
c) 5.80 
55 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 0 
3. 9 
4. 5 
5. 9 
6. 0 
46 Sedang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 28 
Jumlah T-Skor 332 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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                                                       Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Ipung Rino Prabowo    Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12,56 59 Baik  
2 SHORT PASS 
g. Waktu 
h. Bola masuk 
 
11.48 
2 
 
46 
45 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 91 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6,54 
2. 8.95 
3. 8.55 
48 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.06 56 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 6.30 
b) 4.40 
c) 6.20 
57 Sedang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 5 
5. 0 
6. 5 
42 Kurang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 25 
Jumlah T-Skor 353 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :Abdul Majid    Umur      : 10 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
13,27 58 Baik  
2 SHORT PASS 
g. Waktu 
h. Bola masuk 
 
10.34 
3 
 
52 
55 
Baik  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 107 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 8.64 
2. 7.56 
3. 8.92 
47 Sedang  Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.99 57 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.48 
b) 5.60 
c) 6.00 
56 Baik Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 10 
5. 5 
6. 5 
56 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 35 
Jumlah T-Skor 381 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Aan Baharudin    Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni  2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
15.06 52 Sedang  
2 SHORT PASS 
i. Waktu 
j. Bola masuk 
 
13.56 
2 
 
35 
45 
Kurang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 80 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.10 
2. 6.40 
3. 6.64 
39 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
4.37 49 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 2.80 
b) 4.00 
c) 4.10 
44 Kurang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 9 
5. 9 
6. 9 
66 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 42 
Jumlah T-Skor 330 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Imam Safei    Umur      : 10 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12.54 59 Baik  
2 SHORT PASS 
i. Waktu 
j. Bola masuk 
 
11.54 
4 
 
45 
66 
Baik  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 111 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 7.17 
2. 6.08 
3. 7.34 
42 Kurang   Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.87 51 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.40 
b) 4.80 
c) 6.90 
62 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 9 
5. 5 
6. 5 
55 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 34 
Jumlah T-Skor 380 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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            Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Muhammad Zaqwan    Umur      : 10 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12.57 59 Baik  
2 SHORT PASS 
k. Waktu 
l. Bola masuk 
 
11.62 
2 
 
45 
45 
Sedang  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 90 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.93 
2 8.04 
3. 8.56 
46 Kurang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.75 59 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 2.70 
b) 2.50 
c) 2.90 
36 Kurang Sekali Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1.0 
2. 5 
3. 0 
4. 5 
5. 10 
6. 0 
35 Kurang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 20 
Jumlah T-Skor 325 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Arif D.T    Umur      : 10 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
16,40 48 Sedang   
2 SHORT PASS 
k. Waktu 
l. Bola masuk 
 
12.13 
3 
 
41 
66 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 107 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 5.33 
2. 5.46 
3 5.05 
35 Kurang Sekali Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.53 54 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 5.10 
b) 4.90 
c) 5.20 
51 Kurang   Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 0 
3.  
4. 9 
5. 0 
6. 10 
41 Kurang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 24 
Jumlah T-Skor 336 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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            Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Romadhon Hidayat                           Umur           : 11th   
Tanggal   : 22 Juni  2012             Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12,71 59 Baik  
2 SHORT PASS 
m. Waktu 
n. Bola masuk 
 
10.29 
4 
 
52 
45 
Sedang  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 97 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 9.00 
2. 9.57 
3. 9.95 
51 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.62 60 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.45 
b) 5.00 
c) 4.60 
50 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 0 
4. 5 
5. 9 
6. 9 
53 Sedang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 33 
Jumlah T-Skor 370 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Samsul Ma’arif                    Umur      : 11th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
13,01 58 Baik  
2 SHORT PASS 
m. Waktu 
n. Bola masuk 
 
9.05 
4 
 
59 
66 
Baik  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 125 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 11.70 
2. 11.93 
3. 12.11 
61 Baik  Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.91 58 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 7.30 
b) 6.41 
c) 8.00 
69 Baik Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 9 
4. 9 
5. 5 
6. 10 
67 Baik Sekali Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 43 
Jumlah T-Skor 438 Baik Hasil Tes 
Keseluruhan 
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            Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Hudan Muttaqin    Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
10,54 66 Baik Sekali  
2 SHORT PASS 
o. Waktu 
p. Bola masuk 
 
11.32 
4 
 
46 
66 
Baik Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 112 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 8.23 
2. 9.02 
3. 9.27 
49 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.68 52 
 
Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 2.80 
b) 4.64 
c)5.80 
55 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 0 
2. 5 
3. 5 
4. 5 
5. 10 
6. 5 
49 Sedang  Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 30 
Jumlah T-Skor 383 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
       
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Ana Muslimin                    Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12,53 60 Baik  
2 SHORT PASS 
o. Waktu 
p. Bola masuk 
 
14.30 
1 
 
30 
34 
Kurang sekali Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 64 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.71 
2 6.27 
3. 7.19 
42 Kurang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.69 59 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 3.40 
b) 3.20 
c) 5.00 
50 Kurang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 0 
3. 9 
4. 9 
5. 5 
6. 5 
59 Sedang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 33 
Jumlah T-Skor 328 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
67 
 
            Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Andriyanto Nur Dwi Saputro  Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
10,56 64 Baik   
2 SHORT PASS 
q. Waktu 
r. Bola masuk 
 
13.62 
4 
 
33 
66 
Sedang  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 99 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 5.64 
2. 7.79 
3. 6.58 
43 Kurang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.59 53 
 
Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.50 
b) 4.20 
c) 5.25 
51 Kurang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 10 
2. 5 
3. 5 
4. 9 
5. 9 
6. 9 
73 Baik Sekali Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 47 
Jumlah T-Skor 383 Sedang  Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Ubaidillah Hasan                                   Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012     Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
15,03 52 Sedang   
2 SHORT PASS 
q. Waktu 
r. Bola masuk 
 
10.59 
1 
 
50 
34 
Kurang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 84 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 10.45 
2. 11.05 
3. 10.97 
56 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.18 56 Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 2.75 
b) 4.10 
c) 4.40 
46 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 0 
2. 0 
3. 0 
4. 5 
5. 5 
6. 5 
28 Kurang Sekali Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 15 
Jumlah T-Skor 322 Kurang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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           Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Agus Riyanto                    Umur      :11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12,43 60 Baik  
2 SHORT PASS 
s. Waktu 
t. Bola masuk 
 
10.57 
2 
 
50 
45 
Sedang  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 95 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 9.71 
2. 8.00 
3. 7.17 
74 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.90 58 
 
Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.00 
b) 4.90 
c) 5.10 
50 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 5 
5. 9 
6. 5 
55 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 34 
Jumlah T-Skor 365 Baik Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Anton Pambudi    Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
14,03 55 Baik  
2 SHORT PASS 
s. Waktu 
t. Bola masuk 
 
11.56 
3 
 
45 
55 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 100 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 11.91 
2. 10.39 
3. 10.00 
59 Baik Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.59 60 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.00 
b) 4.25 
c) 5.10 
50 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 0 
4. 5 
5. 0 
6. 10 
42 Kurang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 25 
Jumlah T-Skor 366 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Akhmad Fajar Abdulloh   Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
15,58 50 Sedang   
2 SHORT PASS 
u. Waktu 
v. Bola masuk 
 
10.46 
2 
 
51 
45 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 96 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 8.05 
2. 6.75 
3. 7.63 
45 Kurang   Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.87 58 
 
Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.20 
b) 4.00 
c) 4.30 
45 Kurang   Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 9 
3. 5 
4. 10 
5. 5 
6. 0 
55 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 34 
Jumlah T-Skor 349 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
      
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Riski Apriyanto                    Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
10,56 66 Baik Sekali  
2 SHORT PASS 
u. Waktu 
v. Bola masuk 
 
13.93 
1 
 
32 
34 
Kurang  Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 66 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 8.97 
2. 9.93 
3. 9.78 
52 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.35 57 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 6.40 
b) 6.30 
c) 5.40 
59 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 10 
3. 0 
4. 9 
5. 5 
6. 9 
60 Baik Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 38 
Jumlah T-Skor 360 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Rohmat Fathul Karim   Umur      : 11th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
12,90 58 Baik   
2 SHORT PASS 
w. Waktu 
x. Bola masuk 
 
13.08 
3 
 
36 
55 
Sedang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 91 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.10 
2. 5.96 
3. 4.92 
37 Kurang  Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.61 53 
 
Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.24 
b) 5.00 
c) 5.30 
52 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 9 
2. 5 
3. 0 
4. 5 
5. 9 
6. 0 
46 Sedang  Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 28 
Jumlah T-Skor 337 Sedang  Hasil Tes 
Keseluruhan 
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Yusuf Ardian    Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
11.07 64 Baik  
2 SHORT PASS 
w. Waktu 
x. Bola masuk 
 
12.51 
2 
 
39 
45 
Kurang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 84 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 6.15 
2. 9.78 
3. 8.04 
51 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.98 57 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 5.10 
b) 5.15 
c) 5.40 
53 Sedang  Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 5 
3. 5 
4. 9 
5. 0 
6. 9 
53 Sedang Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 33 
Jumlah T-Skor 362 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  :  Riski Dwi Rianto    Umur      : 11 th   
Tanggal   : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo  
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
14,24 55 Baik  
2 SHORT PASS 
y. Waktu 
z. Bola masuk 
 
11.07 
4 
 
48 
66 
Baik Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 114 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 7.66 
2. 8.07 
3. 9.11 
48 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
3.18 56 
 
Baik  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 6.22 
b) 6.41 
c) 7.82 
68 Baik Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 5 
2. 9 
3. 9 
4. 5 
5. 5 
6. 5 
60 Baik  Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 38 
Jumlah T-Skor 401 Baik Hasil Tes 
Keseluruhan 
Formulir Tes Keterampilan Sepak Bola 
Nama  : Fajar Bagus Arianto   Umur      : 11 th   
Tanggal `  : 22 Juni 2012    Tempat Tes : SD N Sidoharjo 
1 2 3 4 5 6 
No Jenis Tes Hasil T-skor Klasifikasi Keterangan 
1 DRIBBLING 
(waktu) 
11,42 64 Baik   
2 SHORT PASS 
y. Waktu 
z. Bola masuk 
 
12.92 
2 
 
38 
45 
Kurang Scor nilai waktu + 
bola masuk 
Jumlah 83 
3 TROW IN 
(Meter) 
1. 10.93 
2. 10.21 
3. 10.20 
56 Sedang Diambil yang 
terjauh 
4 RUNNING 
(waktu) 
2.83 59 Baik Sekali  
5 HEADING 
(Meter) 
a) 4.90 
b) 6.60 
c) 5.60 
60 Sedang Diambil yang 
terjauh 
6 SHOOTING 
(6x tendangan) 
1. 0 
2. 9 
3. 5 
4. 5 
5. 5 
6. 5 
48 Sedang  Jumlah semua 
sasaran yang masuk 
Jumlah 29 
Jumlah T-Skor 370 Sedang Hasil Tes 
Keseluruhan 
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Lampiran 6. Dokumentasi Tes Keterampilan Bermain Sepakbola 
Gambar 8.  
 
Proses Pemanasan 
 
Proses Pemanasan 
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Gambar 9.  
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Dribbling” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Dribbling” 
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Gambar 10.  
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Short Pass” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Short Pass” 
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Gambar 11.  
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Throw In” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Throw In” 
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Gambar 12.   
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Running with the ball” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Running with the ball” 
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Gambar 13.  
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Heading” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Heading” 
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Gambar 14.  
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Shooting at The goal” 
 
Tes Keterampilan Bermain Sepakbola “Shooting at The goal” 
 
